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Abstract
 
The purpose of this study is to clarify the awareness of the students who
 
undertook practice teaching at schools for special needs education,as wel as the
 
suggestions/requests from the students.The survey was conducted for three con-
secutive years,and the results revealed the folowing findings.The student
 
teachers felt anxiety and expectations before the training.They also faced diffi-
culties,but enjoyed themselves during the training.They felt satisfied after the
 
training and they felt that they had grown.Further,the survey results show that
 
the students are highly satisfied with the schools and supervising teachers,and that
 
they wanted to learn“how to prepare lesson plans”,“how to conduct lessons”,and




































































































21 84 47 56.0 41
22 97 50 51.5 48
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